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_POEMES DE LA PASSI O 
El tema de la Setmana Santa ha estat, des de totes les èpoques, un motiu prou 
estimulant per als poetes. Josep Cros i Cabré, autor de diversos reculls poètics, 
avui ens acosta aspectes d'aquest drama de la Passió; ho fa amb un llenguatge ple 
de sabors i d'estímuls, recollint el sofriment, la lluita i l'esperança d'uns ulls 
humans. Hi ho fa, també, tenint com a base les Escriptures, que cita textualment, 
com a recurs i ampliació dels ulls, aquells ulls que vol més amplis, com digué 
l'altre poeta, Joan Maragall. 
Hakeldamakh 
(Ap. 1,9) 
Per tants anys de sofrir, 
la mort s'ha fet rutina 
i als prats de casa meva 
hi campen els pastors. 
De llargues penitències 
ja ens sagnen els genolls 
i en moltes portes penja 
la bossa de la venda 
d'aquells que fan de guies 
als ordres imposats 
per un salari mínim, 
preu de la iniquitat. 
De tots són bén notoris 
els rostres mercenaris 
que compren les parcel·les 
i els ermassots baldius. 
Vindrà, segur, el dia 
del compliment dels Salms 
i un rastell de cossos 
dels olivers penjants, 
als prats de casa meva 
seran els "Camps de Sant", 
balandrejant suicides 
de tants Divendres Sants. 
Cauran molts en la brega, 
la nit se'ls endurà, 
però les Escriptures 
David les complirà. 
Desentendre-se'n_ 
(Mt. 27,24) 
Escalonats responsables 
esgoten les gibrelles, 
cerimoniosos, pedants, 
no evocant mots de compromís 
passant-te de l'un a l'altre. 
El reu lligat de mans 
va de guixeta en guixeta, 
itinerant desolat, 
escarnit, conduit per gent 
a l'aguait d'una soldada. 
Fou condemnat en vendre'!. 
Escrivents desentesos 
amb guanys de pegots 
no signen judicis 
ni enllarden sentències; 
A l'aigua dels rentamans 
netedats inapeJ.lables 
s'hi suquen indecisions 
de molts traïdors de llargs segles 
i pels rials dels camins 
hi aflora sang de molts justos. 
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Recordeu-vos-en 
(Lc. 23,42-43) 
Assedegats pels penjaments 
a sols i a serenes, 
desnonats dels benestars 
dels horaris setmanals 
i títols d'incofurnis, 
barbullin mots diferents 
als insults dels jerarques 
clamant almoines de descans 
d'aquesta terra envilida. 
La nostra mort és lenta, 
d'una angoixosa intempèrie, 
acusats de furs indignes 
per tenir la faç citrina. 
Els llibres així ho diuen. 
No haurem de restituir res, 
després de menjar · sopes 
i untar els desgavells dels segles. 
Després d'això s'ensorraran 
els gratacels de marbre, 
s'esquinçaran blancs llençols 
ennuvolant-se l'urbs, 
retrunyint el temporal 
rentant els cossos agònics 
per entaforar-te en la nit. 
Riudoms, 1982. 
A sorts 
(Mt. 27,35) 
La caterva, els daus, de nit 
la vestimenta es juguen. 
Infamants fan el repart 
dels cassigalls dels dements 
que proclamen bones obres 
deiximt-los en la nuesa. 
Tabalots impertorbables 
desafien el dolor 
dels exsangües que duen 
la fe posada als orígens. 
El pleniluni delata 
la morenor dels rostres. 
Sempre són els invictes 
posseïdors de la força 
subhastant-se a les fosques 
la iniquitat del domini. 
. Pels troncs nus dels c0ndemnats 
s'escola la sang a gotes. 
Blasmant en les apostes 
arrisquen béns impropis. 
La gentalla dels hosannes 
s'han reclòs darrera portes 
amb la por al cos dels estults_ 
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